























































     2008年8月15日傍晚，民进党召开临时中常会，会后党主席蔡英文宣读声明稿，表示接受陈水扁夫妇退党，并带领所有中常委
透过媒体向公众鞠躬道歉。（曾嘉/摄）
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热点透视
“立委”选举中，国民党提名的张硕文
得到了79138票，得票率为49.11%；民
进党提名的刘建国获得了61703票，得
票率为38.29%；同时，原“台联党”的
尹伶瑛独自参选获得17282票，得票率
为10.73%。当时绿营分裂，刘建国与尹
伶瑛的总得票数为78985票，总得票率
为49.02%，蓝绿选票基本相当。而这次
“立委”补选，刘建国的得票率虽然超
过了50%，但他的得票数为74272票。如
果从得票数看，刘建国在今年的选举
中并未拿到去年绿营的全部选票。
民进党在“全代会宣言”似乎也意
识到这一点，认为：“虽然国民党的执
政失败让人民失望，但我们深刻理解，
这并不必然会转化为对民进党的支
持。”民进党下台后，依旧固守极端“台
独”路线，声援扁家弊案，制造街头暴
力，这难道就是民进党的“不断进步”
的表现吗？民进党必须从路线、纲领、
政策和行动全面抛弃民进党执政8年
的失败，否则，旧招牌是吸引不了新选
民的。正如民进党前主席林义雄指出
的：“政党是否清廉、勤政、爱乡土，讲
没有用，招牌不是擦就会亮”。
场内营造团结，场外“天王”
内讧
民进党的旧招牌还没有擦亮，党
内争权夺利的老问题又冒出来了。台湾
媒体指出，民进党“全代会”上，几乎
所有提案都与选举有关。选举是民进
党“全代会”的焦点和核心，“全代会”
通过的唯一一条“公职候选人提名条
例”第六条修正案，也是充满了选举竞
争的考虑。依据民进党“全代会”通过
的“公职候选人提名条例”第六条修正
案的规定，民进党中央党部党工拟参
加公职选举者，“应于该项公职就职日
一年前辞职，否则不得申请登记为该
项公职人员提名初选之候选人，主办
党部亦不得受理其申请”。表面上看，
该修正案的目的是要维持党务的中立
和公正，但实际上却是架空“中央党
部”权力，防范党主席利用党的资源
参政的预防性条款。该修正案的通过，
几乎全面封杀了蔡英文通过担任党主
席职务进而争取2012年竞选台湾地区
领导人的道路，因为蔡英文在民进党
内基本上没有个人班底，没有政治派
系，蔡英文一旦离开党主席的位置，就
是一只政治孤鸟，很难与谢长廷、苏贞
昌、游锡 等党内派系实力雄厚的“天
王”竞争。
蔡英文信心十足，为民进党规划了
2012年重新执政、夺回政权、“地方包
围中央”的三步曲：年底的县市长、明
年的直辖市长，然后是“立委”选举，
后是台湾地区领导人选举。按照民进
党的规划，年底的县市长选举是第一
步，为14位县市长参选人造势是民进党
“全代会”的主题。然而，民进党内的
“天王级”政治人物似乎更关注2010
年的“直辖市长”选举，把政治布局和
政治卡位放在“直辖市长”选举。民进
党“立委”黄伟哲在“全代会”中提案，
建议直辖市长的党内初选提前举行，
倏然间挑起了民进党高层政治斗争和
权力角逐的敏感神经，几乎让蔡英文
标榜的“团结无私”马上破功。由于蔡
英文、苏贞昌、谢长廷被视为台北市、
新北市、台中市长的热门人选，游锡
则被撇在一边，引起游系人马的不满。
民进党还没有从废墟中站起来，党内
竞争的刀光剑影已然呈现。
由于“直辖市长”参选人提名的
敏感性，蔡英文要求“全代会”不处理
“直辖市长”、“立委”、“总统”选举
等事宜，以免冲淡县市长选举造势的
主题，破坏“团结无私”的政治气氛。
然而，吕秀莲、游锡 、苏贞昌、谢长
廷四人虽然都出席了“全代会”，但四
人都没有上台致词，却在会场外放话。
吕秀莲创办的《玉山周报》爆料苏贞
昌“逼宫”内幕；游锡 公开呼吁“天
王让位”，不要“政治分赃”。“四大天
王”明争暗斗，相互角力，给民进党的
“全代会”笼罩上一片政治阴影。
从重症病房转入加护病房
受到国际金融风暴和莫拉克台风
的冲击，马英九的民意支持率有所下
降，台湾TV B S的民调显示，马英九的
满意率曾经跌到16%，不满意率上升到
65%。这似乎给民进党带来了重新执政
的信心和希望。然而，民进党要想摆脱
困境，重新执政，并非易事。民进党人
自己形容民进党目前只是从重症病房
转入加护病房，倒是非常贴切，
首先，扁家弊案不会轻易了结，陈
水扁至今拒不认罪，民进党内声援陈
水扁的声音也不会消失。宜兰县民进
党县长候选人就因妻子声援陈水扁受
到质疑，扁案将直接影响民进党的年
底选情。
其次，民进党内山头林立的状况
并未改变，党内团结难以维持。吕游苏
谢“四大天王”各自为战，经营个人派
系，相互恶性竞争，亲信、子弟兵之间
短兵相接、互相倾轧，“团结无私”只
是一句空泛的政治口号。
后，两岸关系走上了和平发展的
正确轨道，得到越来越多台湾民众的
理解和支持，而民进党的政治路线与
两岸关系和平发展背道而驰，民进党面
临失道寡助的困境。
民进党十三届二次“全代会”要
重拾“绿色执政”的旧招牌，却暴露了
争权夺利的“三步曲”；要营造“团结
无私”的氛围，却显现出明争暗斗的恶
性内讧；要为年底的县市长选举造势，
却被虎视眈眈的“四大天王”冲淡了
气氛。丧失政权的民进党只记得享受
权力的美好过去，却不肯反省8年执政
带给台湾民众的苦难与沉沦；遭受挫
折的民进党号称要“不断进步”，却没
有任何的改革与改变。台湾民众又怎么
能够放心把政权再次交给民进党？
（作者单位：厦门大学台湾研究院）
